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創 刊 に よ せ て
千葉看護学会誌 の 創刊に あたり､ 学会 の 創設に加わ っ た会員を代表 して ､ 1996年 の 春 に ､ そ して こ
れ から先 の 未来 にお いて ､ 本誌を手 にと られ る全て の方々 に御あい さ っ を申し上 げま す｡
1995年11月 ､ 私どもは看護学 の発展に主体的に参加する志を持 っ て 一 堂 に集ま りま した｡ そ れま で ､
そ れぞれ の領域で 看護学の 実践､ 教育､ 研究に たずさわり､ 人々 の 健康 に かか わ る 現実 の 諸 問題を解
決して い くなかで 抱い た問題意識 ､ 手さ ぐりで ､ 見出した知見や開発 した技術 を交換 し合 い ま した ｡
そ こ で
､ お互 い の 力を確かめ合い ､ 共に研鎖す る ことで看護学の 体系化が は か られ ､ そ れ に よ り ､ そ
れぞれ の研究の 一 層 の 発展が与え られ る こ とが実感で きま した｡
時 はまさ に21世紀を迎えん と して い ます｡ 20世紀 は科学技術を､ 人間 の 能力 の 外的拡大 の 方向で の
み発展させ て きま したが､ い よ い よ人間性を取り戻す時代 の 幕開け の 時で す｡ 健康観 も新 し い 時代 に
生き る人々 の 生活に ふさ わ しく新 しい もの が求められ､ そ の 実践の ため に ､ 看護学 の 確立が急が れ ま
す｡ ｢ 新しい 酒に は新しい 皮袋｣ の たと えの ごとく ､ 新 しい 健康生活を支援する ため に は､ 新 し い 倫理
観と方法論が確立さ れなければな りませ ん ｡ 個人個人が尊重さ れか っ 共に 生き る こ と が徹底 的に追求
される必要が ありま し ょ う｡ と りあえず､ そ の 解決に 向けて の 努力を通 して ､ 自ら の 倫理観 と方法論
を確立 して い く課題を私 ども は負 っ て い る と思い ます｡ ｢延命か Q OLか｣ ｢個の 生存か共存か｣ ｢便利
さか環境と の 調和か｣ な ど今世紀 の 社会が の こ し解決がせ ま られる諸問題 は ､ そ の まま 看護学が取 り
組まなけれ ばならない 課題で あ ります｡ これ を1 つ 1 つ 看護学の 実践的研究 に よ っ て 止揚 して い く こ
とが求め られて い ま す｡
20世寿己の 残した諸問題 の解決 の あと に どの よ うな課題が待ちうけて い る の で し ょ うか ｡ 想像 もで き
ませ ん が ､ 人々 の 生活とと もに ある看護学が本質的に持っ 革新性と千葉看護学会 に結集さ れ た情熱 と
力を感じ る時､ 来 る べ き ､ 21世紀の 風をう けて ､ 千葉看護学会が強く前進 して く れると信 じます ｡ 今､
看護学は時代 の追 い 風を受け､ ま た､ 千葉看護学会も創設時 の勢 い が ありま す ｡ 千葉大学看護学部 の
博士課程 の成果が これ に加勢す るで し ょ う｡ しか しなが ら､ 学会 の 前途 は ､ 山あ り谷あ りだ と思 い ま
す｡ 停滞 の 時も あるか もしれません ｡ そ ん なとき も､ そ の 時代を生き る人々 がか か える健康問題と真
剣に 向き合うこ とで ､ そ こ から新 しい看護学を創造して い く エ ネ ル ギ ー を得て い っ て欲 し い と思 い ま
す｡
本学会誌が ､ 看護学が はたす貢献に つ い て ､ 世に 問い っ つ 発展す るで あ ろう千葉看護学会 の 活動を
余すと こ ろなく映しだしなが ら末永く続い て い っ て欲 ししミと念 じます ｡
平成8年1月 1 日
千葉看護学会理事長 野 口 美 和 子
